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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada: “Análisis del rol fiscalizador y regulador de 
la Superintendencia de Banca,  Seguros y AFP respecto  al funcionamiento 
de  las cooperativas de ahorro y crédito en Lima Centro” que se pone a 
vuestra consideración tiene como objetivo determinar la efectividad del rol 
fiscalizador y regulador que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP viene 
ejerciendo sobre las cooperativas de ahorro y crédito, tiene una importancia en el 
aspecto jurídico puesto que analiza el marco legal  aplicable a las cooperativas de 
ahorro y crédito y la manera en como incide en la efectividad del rol del ente 
fiscalizador, así como una importancia económica en la medida que analiza cómo 
el papel regulador de la Superintendencia de Banca influye en el crecimiento del 
sector cooperativo.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico 
y el marco conceptual. En la segunda parte se plantea la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la tercera parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio básico con un diseño 
fenomenológico. Posteriormente, se detallaran los resultados que permitirán 
arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación. 
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El cooperativismo ha ido tomando importancia en el desenvolvimiento económico 
y social de muchos países. La participación de las organizaciones cooperativas, 
específicamente las de ahorro y crédito, han incrementado notablemente en los 
últimos años haciendo necesaria la existencia de un adecuado sistema de control. 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de analizar y 
determinar la efectividad del  rol de fiscalización y regulación que ejerce la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP respecto al funcionamiento de las 
cooperativas de ahorro y crédito en Lima Centro. Para ello se ha empleado una 
metodología de corte cualitativo, aplicando técnicas de análisis documental, 
derecho comparado, entrevistas y encuestas que han permitido la recolección de 
datos necesarios  para la comprobación de los supuestos jurídicos, llegando a la 
conclusión de que el actual rol de fiscalización y regulación de las cooperativas de 
ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
resulta inadecuado por cuanto este modelo impide un control directo y la 
aplicación de sanciones correctivas a las cooperativas de ahorro,  poniendo en 
incertidumbre la estabilidad del sector cooperativo y financiero. 
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The cooperative has been gaining importance in the economic and social 
development of many countries. The participation of cooperative organizations, 
specifically credit unions have increased significantly in recent years, necessitating 
the existence of an adequate control system. This investigation has been 
conducted in order to analyze and determine the effectiveness of regulation and 
oversight role exercised by the Superintendence of Banking and Insurance 
regarding the operation of the credit union in Lima Centro. For this we have used a 
qualitative methodology, applying techniques of documentary, right comparative 
analysis, interviews and surveys have enabled the collection of data needed for 
testing hypotheses, concluding that the current role of oversight and regulation of 
credit union by the Superintendence of Banking and Insurance is inadequate 
because this model prevents direct control and implementation of corrective 
unions sanctions, putting in doubt the stability of the cooperative sector and 
financial. 
 












LISTADO  DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 ASFI: Autoridad de Supervisión del Sistema Financierode Bolivia 
 CAC (s): Cooperativa(s) de Ahorro y Crédito 
 COOPEX : Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras 
 FENACREP: Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 INCOOP: Instituto Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.      
 SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
 SUGEF:Superintendencia General de Entidades Financieras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
